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-Boston University School for the Arts presents-
AN EVENING OF SONG 
SHIELA KIBBE, director 
April 23, 1996 
Tuesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Filli di gioia vuoi farmi morir 
Clair de lune, Op. 46, No. 2 (Verlaine) 
Mandoline, Op. 58, No. 1 (Verlaine) 
Mary Teresa Paterno, mezzo-soprano, junior 
Min-Sun Park, piano 
Amaryllis 
"Rencontre" from Poemes d'un four, Op.21 
The Lover's Maze (Campion) 
Joslyn Kate Pulles, mezzo-soprano, sophomore 
Roland Jaeckel, piano 
from Sei Ariette, Op. 95 (Metastasio) 
OmbreAmene 
Fra Tutte le Pene 
Quando Sara Quel Di 
Kathy Chen, soprano, graduate 
Thomas Fowler, guitar 
"Modnacht" from Liederkreis, Op. 39 (Eichendorff) 
Macht und Traume, Op. 43, No. 2 (Collin) 
"Rote Abendwolken zieh'n" from Zigueuizerlieder, 
Op. 103 (Conrat) 
from Serate Musicali 
La Promesa (Metastasio) 
La Partenza (Metastasio) 
L'Invito (Pepoli) 
Juline Carotenuto, soprano, junior 
Patrick Gagnon, piano 
Pi-Ling Lu, soprano, graduate 




















L'Heure exquise (Verlaine) 
Beau Soir 
Vittoria, mio core! (Benigni) 
from Bonduca, Z. 574 
Kristene D. Krahe, mezzo-soprano, senior 
Gregory Slowik, piano 
0 Lead me to some peaceful gloom 
If music be the food of love 
"Hark! How all things" from The Fairie Queen 
Casey Cole, mezzo-soprano, freshman 
Richard Scalise, piano 
Imm .er Leise wird mein Sehl ummer (Lingg) 
Therese (Keller) 
"El pafio moruno" from Siete canciones populares espafiol 
Jennifer Wiegand, mezzo-soprano, graduate 
Giovanna Confalone, piano 
"When I am laid in earth" from Dido---and Aeneas 
Claire de lune (Verlaine) 















Maria Christina Christoudias, mezzo-soprano, freshman 
Gregory Slowik, piano 




Paula Janssen, mezzo-soprano, sophomore . 
Pei-Chun Lo, piano 
from Zigeunerlieder (Conrat) 
He, zigeuner 
Lieber Gott, du weisst, wie oft bereut ich hab' 
Kommt dir manchmal in der Sinn 
Miranda Rowe, soprano, sophomore 
Carol Churchill, piano 
Gabriel Faure 
Johannes Brahms 
